énekes vig szinmü a huszár életből 3 szakaszban - magyar szinre alkalmazta és zenéjét irta Szerdahelyi József by unknown
8 - i k  b é r le t ,
juí Pénteken, 1881. Április 1-én.
A debreczeni §zínéiz e^ eiftlet által adatik
Énekes vig színmű a huszár életből 3  szakaszban. Magyar színre alkalmazta és zenéjét ir ta  Szerdahelyi József. Karnagy 
 ________________________________   . Delin. ( Rendező: S z a t h m á r y . ) _______________________ ________________________ _________________ __________________________________________
1-sö szakasz:  A csata után. 2-ik szakasz:  Elszabadult.az ördög. 3*ik szakasz :  Látogatás a táborban.
~ S Z E M É L T E K :
Báró Patakfalviné —
Simonfíy, huszárezredes —
Skultety, vén huszárörmesler 
Nagy Ferkó ) — —
Kis Benczi ) huszár káplárok 
Makra Jancsi) — —
1-sö) . -  —










Komody Fülöp, a bárónő udvarmestere
^ nna ^ a báróné komornál* karolta)
Tüzes Antal, fiatal haszonbérlő 
Dezső Benedek, falübirája —
Fekete Gergely, sógora —








Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12-ig, d. u. 3— 6-ig.
f f f e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zártszék 
UO kr. Emeleti zártszék 3 0  kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr. Ünnepnapokon30 kr 
gzinlap* I Q  k r .______________   _ _ _ _ _ _________ ________________________________________________  ~ _____ ,______ .
Kezdete 9 órakor, vége O után.
Legközelebb színre kerül Ut először'.
A vak koldus leánya.
Legújabb népszínmű 3 felvonásban. Irta:Szathmáry Árpád, szerzi: Delin Henrik
■ ' . ' (B g m .)Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
